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SEATFLE CENTER ARENA 
Sunday, June 4, 1972-3:00 P.M. 
Baccalaureate Mass 
ST. JAMES CATHEDRAL 
Saturday, June 3, 1972-3:00 P.M. 
	
PRESIDING 	Mosr REVEREND THOMAS A. CONNOLLY, D.D., J.C.D. 
Archbishop of Seattle 
CONCELEBRANTS 	REVEREND ERNEST P. BERTIN, S.J. 
REVEREND ROGER Bicimrit, S.J. 
REvEREND EUGENE P. DELMORE, S.J. 
REvEREND JOHN E. KOEHLEB, S.J. 
REvnrND WILLIAM PRASCH, S.J. 
REVEREND ROBERT B. SAENZ, S.J. 
BEvEIurcI PHILIP WAIics, M.M. 
BACCALAUREATE ADDRESS 	VERY BEvERrr'm Bicii&an E. Twoin', S.J. 
President, Gonzaga University, Spokane 
HYMNS 	"Let All The Nations Praise the Lord", Normand 
Lockwood 
"Gaude Maria Virgo", Tomas Luis de Victoria 
"Orietur Stella (A Star Shall Rise)", Jacobus Callus 
"The Eyes of All Wait Upon Thee", Jean Berger 
"Ye Are Not of the Flesh", J. S. Bach 
"0 Day Full of Grace", Weyse-Christiansen 
Louis E. KELLY, Director 
Reception 
CAMPION TOWER—SEATFLE UNIVERSITY 
Saturday, June 3, 1972 — 5:00-7: 00 P.M. 
Honorary Degrees 
Miss JEANETrE Pooiis, President, Everett Community College—February 20, 1972, William Pigott Auditorium 
Upon the chief executive of a sister institution of learning, whose dedication to education and the guidance of 
youth has been outstanding, the degree of Doctor of Laws, honoris causa. 
KNUDAGE RJISAGER, Danish Composer—May 12, 1972, William Pigott Auditorium 
Upon Professor Knudage Biisager, whose activity as a composer and educator has enriched all men, Seattle 
University is proud to confer its first degree of Doctor of Music, honoris causa. 
A. BoyD HINDs, National Director, Boys Clubs of America—June 8, 1972, Washington, D.C. 
Upon A. Boyd Hinds, able administrator, friend of youth, committed citizen, Seattle University confers the 




PROCESSIONAL 	Ficis J. Sini, B.S. 
Mace Bearer 
JOSEPH J. GALLUCcI JR., Ph.D. 
Grand Marshal 
BERNARD M. Sitciu, Ph.D. 
REvEimm Jsis G. Pows, S.J., Ph.D. 
J. Wiwi McLEUAIcI, M.A. 
Assistant Marshals 
MUSIC 
PRESENTATiON OF COLORS 
COMMENCEMENT CONVOCATION 
INVOCATION 
Triumphal March From 'SigurcI Jorsalfar", 
Edward Grieg, Thalia Symphony Orchestra, 
MixARI Scsi uusis'rmw, Director 
The R.O.T.C. Color Guard 
WILLIAM A. Guppy, Ph.D. 
Academic Vice President 
Bimrn Jossi A. MACUIBE, S.J., M.A. 
University Chaplain 
	
SEATTLE UNIVERSITY A CAPPELLA CHOIR 	"Kyrie (African Mass)", NORMAN LUBOFF 
Solo, Ethel Mays 
"God's Son Has Made Me Free", Grieg-Overby 
"The Creation", TOM Scorr, Narration, Harold Nelson 
Lou:is E. KELLY, M.ECL, Director 
ADDRESS TO GRADUATES 	EuGENE W. WFICMAN, Ph.D. 
President, Pacific Lutheran University, Tacoma 
ORCHESTRA 	Symphony No. IV in E Minor 
(First Movement), Johannes Brahms 
Thalia Symphony Orchestra 
Mu.i. Sc 	wrmw, Director 
PRESENTATION OF DEGREES BEvsrIn Louis GMyy, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
WriLI&isi A. Guppy, Ph.D. 
Academic Vice President 
CHARGE TO GRADUATES REvsmon Loins GAFFNEY, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
PRESENTATION OF AWARDS President's Award 
Professor Emeritus Awards 
RECESSIONAL Thalia Symphony Orchestra 
Three 
The University Administration 
BOARD OF TRUSTEES 
ROBERT D. O'BlUEN, Chairman 
Chairman, Pacific Car and Foundry 
Eurnc BAYLOR 
Advertising and Public Relations 
WHmM E. BOEING, JR. 
President, Mesabi Western Corporation 
JON C. BowMA1 
President, The Boat Yard 
Louis GAFFNEY, S.J. 
President, Seattle University 
LEO B. KAUFMANN, S.J. 
Professor of Philosophy, Seattle University 
JolIN J. KnmM2., S.J. 
Principal, Seattle Preparatory School 
EDMUND W. MORTON, S.J. 
Provincial Assistant for Education 
Mxs. WALLY NELSKOC 
Director, Radio Stations KIXI and ICYXY 
PATRICK B. O'Lny, S.J. 
Rector, Mount Saint Michael's 
Miss JEANETTE POORE 
President, Everett Community College 
J. KEVIN WATERS, S.J. 
Assistant Professor of Music, Seattle University 
F1w4c1s P. WooD, S.J. 
Director, Electrical Engineering Program, 
Seattle University 
BOARD OF REGENTS 
WILLIAM P. WOODS, Chairman 	 HAROLD H. Him 
	
Chairman and President, 	 Chairman, Heath Tecna Corporation 
Washington Natural Gas Co. 
ARTHUR HEISDORF 





HENRY T. IVERS 
 
Real Estate and Investments 
 
Attorney-at-Law 
THOMAS J. BANNA.N 
Former Chairman, Western Gear Corporation 
WILLIAM E. BOEING, JR. 
President, Mesabi Western Corporation 
JON GALT BOWMAN 
President, The Boat Yard 
EUGENE BiNEi 
Attorney-at-Law, Janin, Morgan & Brenner 
HENRY BRODEBICK 
Chairman, Henry Broderick, Inc. 
CLIFF BuRcuic 
Investments 
CoRNELIUS J. BYRNE  
Former President, Frederick and Nelson 
MRS. JOHN E. CUNNINGHAM 
Des Moines, Washington 
RAU'n M. DAVIS 
President, Puget Sound Power & Light Co. 
CARios Fwim 
President, Flohr and Company 
Metals Fabrication, inc. 
WILLIAM M. Jxmrs 
Chairman, Seattle First National Bank 
MRS. JAMES A. LYONS 
Coos Bay, Oregon 
BnoADY Lsz, SR. 
Mediria, Washington 
EUGENE LYNN 
The Careage Corporation 
JOHN W. MALONEY 	
Architect, A.I.A. 
Mis. Tmorons MCCAFFRAY 
President, Seattle University Guild 
ROBERT D. O'BlUEN 
Chairman, Pacific Car and Foundry 
GORDON RoEssrEB 
President, Northwestern Glass 
MRS. T. Evs WYcKOFF 
Seattle, Washington 
EUGENE M. Com  
President, Alumni Association 
Four 
College of Arts and Sciences 
JAMES E. RoYCE, S.J., Pii.D., Dean 
RICHARD P. HICKEY AWARD 	 GLEN ROGER Sim 
Awarded to the outstanding student in the College of Arts and Sciences. Selection is based upon the student's 
total contribution to scholarly life and is made by the department chairmen and program directors of the College. 
A miniaturized, two-volume edition of the Oxford English Dictionary, the award honors the memory of Dr. 
Richard P. Hickey, professor of English, a beloved and respected teacher at the University from 1947 until his 
death in 1968. 
BACHELOR OF ARTS 
WILLIAM SHARKEY ABBEY 
Louis LYNDE AINSWORTH 
Summa Gum Laude 
RONALD LEE ALVARADO 
CARL ALBERT ANDERSON 
Gum Laude 
CAIurc DAVIS ANDERSON 
Gum Laude 
WALTER JOSEPH ANTONCICH 
SUZANNE FJIANC0I5E ARMSTRONG 
PEYER FnuN BAL 
JANIs Enm BELL 
Summa Gum Laude 
MARK HAMILTON BERFIBU 
SIIEILEX BARBARA BERGS RAND 
Cum Laude 
JAMES JOSEPH BERBIGAN 
Cm VINcr BINDER 
Magma Gum Laude 
GAIL CHRISTOPHEESON BmEYiANI) 
GRACE BLOND 
MARGARET EILLEN BoYD 
MATrEEW TAYLOR Bo'rLE 
Magma Gum Laude 
MIcnARl. KEIGIrER BURKE 
THOMAS Enwim BuBrs 
Summa Gum Laude 
GODFREY JOHNSON CAU)BICIC 
HANNAR MAinE CALLAGHAN 
Summa Gum Laude 
DAVID RICHARD CASELLA 
PFrER WILLIAM CHIABELU 
PAUL THOMAS CIIILES 
WILLIAII DOUGLAS CHOATE 
KErII LEONARD CoFFEL JR. 
MICHAEL JoSEPH COLLINS 
LINDSEY DUANE COTIEBELL 
Tuio'rm DUANE Co1-rFIREu 
Tmo'rin JAMES CUERAN 
KAmiIliiNE ANNE DAHLEM 
HARRY BicilAiw DAY Jn. 
DENNIS LoIHN DEMEE5 
PATRICK GEORGE DEER 
Magma Gum Laude 
MARY Kmw DIXON 
THOMAS EDWARD DowNEY 
LINDSEY DENNIS DRAPER 
DIAlcIs LYNN Dumi.nx 
DAVID LAWRENCE EBERT 
JOHN STEPHEN ECEnnVr 
COLLEEN MARIE ECGEB 
Gum Laude 
NANCY ELIZABETH ELLIs 
EDWIN Scm-c ERICKSON 
Gum Laude 
STEVEN PATRICK FAlu1El 
PATRICIA ANNE FENNO 
Jormt Wn.UAM FINLEY JR. 
PAULA ANNE FOLLINGS 
JEFFREY EDWARD Fowilk 
RIcIL&im Binicr Fiwx 
Magna Gum Laude 
THOMAS CARL GARIuRI 
JolIN N. GARNER  
Summa Gum Laude 
VICKY ANN GARIIEII 
MARY LOUISE GOirrZ 
ANTHONYEDwARD GrtmCKI 
EDWARD JONAS HAMILTON 
MARX LAWRENCE HAMMER 
STEVEN JAY HANSEN 
KAREN LINDBERG HEGBLOOM 
Gum Laude 
CHARLENE MARY Hui 
Gum Laude 
SusAN C. Hni. 
DEEBRA Jo Homls 
MARY PATRICIA HoRAN 
DOROTHY HENDERSON HoUIE 
DONNA BmEGIm HUBBARD 
FRANK LAYTON LEwIN 
GEORGE THOMAS IRWIN 
ANNETrE Mni ISSLER 
Fiznimcx NoRMAN JOHNSON 
RONALD Dw KAMMER  
ROBERT GIBBONS KEGEL 
MARGABEY KELLEY 
MIciiEL JoHN KouNEN 
CATHERINE MARY KONSBRUCK 
Magna Gum Laude 
GARY PATRICK LABRIE 
JAMES ROBERT LAP*IvIEBE 
CECILIA KAUWILA LAZARUS 
LARRY DEAN LEE 
GEORGE SYonLY LEIBOWIIZ 
STEPHEN JOHN LEMMON 
EDWARD PAUL LmrrricE 
PATRICK HENRY LINsERY 
Magna Gum Laude 
MICHAEL DAVID Lrrri 
PmTH Tmomy LYDA 
Magma Gum Laude 
MARGAREr ANN MACDONALD 
Ji.rr.IE HANSON MACE 
JoHN Mnns MAGEE 
BA.n& JOANNE MAY 
KATHLEEN MAInE McCARTHY 
Magma Gum Laude 
JEANNE PEIRoNE MCGREGOR 
MARLENE DECIERO McLErosn 
THERESA MONAGHAN McKezm 
GORDON SrIwART McLAREN 
PEYEII PAUL MCLAUGHLIN 
JOHN PATRICK MCMABON 
ANITA MARIE McREYNOLrs 
JoHN BRYCE MCWALTER 
CIiAiuEs WILLIAM MRDEa[los 
SR. MAIUE EvvA MEIsoN, OSF 
Jomr ALLEN MEYER 
Five 
ANTHONY JAMES MFXEBS 
Magna Gum Laude 
CAIu. WAYNE MIRANDA 
PAUL THOMAS MULLALLY 
JoAN WATERBURY MURPHY 
MARK JOcmM MURPHY 
MIci.EI. JOSEPH MURPHY 
KATHLEEN REBECCA MURRAY  
GEORGE TIMOTHY M''ERs 
GLEN VoYLE NEAILx 
MARCIA CARRIE NELSON 
ALEXANDER JOSEPH NEVES 
CONSTANCE COLLEEN O'CoNNOR 
Tuo'niy BAcKUS ODELL 
YOSHrTAXA Pnurp OIcAIA 
Gum Laude 
Gn,M0RE O'NEILL JR. 
PATRICK Fni.cis ORTON 
ELIZABETH JOAN PASCHXE 
Summa Gum Laude 
MICHAEL RICHARD PENNEY 
Eimo Rost,t&iw PENNY 
Cimis-rINE MARIE PETERSON 
KATHLEEN MARY PETERSON 
PATRICK MoRPoiw PEFERSON 
LARRY PEZZUTO 
MIcaASa. NoIuiA.rq P0TH 
LIi,rAN EVA MARIA PRICE 
Gum Laude 
ROBERT DOUGLAS PULLEN  
DONALD MAITIIEW Puz 
THOMAS VICrOR QuEEN 
DAVID JAMES RALPHS 
Gum Laude 
LINDA JANE RANSING 
R0DTHcK JOSEPH REAGAN 
ADAM JOSEI'H REINRART 
JoANNE M0KOsH RILEY 
Summa Gum Laude 
MARK EvAN RORVIG 
JOHN GEOFFREY ROSENFIELD 
FRANCES MARIE ROWLEY 
DOUGLAS CHARLES RUTLEDGE 
ADOLFO ZAIDE SALAZAII 
MICHAEL GEORGE SANI0NA 
Gum Laude 
DoLoREs ANN SciiAlm 
BENjAmiN SAMUEL SCHRENZEL 
LAURA Miu.& Scnus'rmi 
BAJIRAIIA AicN SCROCCS 
LORIS ALANE SEARCY 
NAHOY G. SEUTIS 
ROBERT RICHARD SENY0HL 
Magna Gum Laude 
DouGlAs DARYL SHORE 
Summa Gum Laude 
CRAIG STEPhEN SLADE 
GERRY BELINDA SLEISHER 
JAMES ANTHONY SLEISIDiR 
PATRICK JOSEPH SMITH 
SANDRA Fmus SMrrii 
LESUE JOAN STAEHELI 
JAMES WELLINGTON STALDER 
KATHERINE LOTZGESELL STAPLETON 
GLEN ROGER STEER 
Summa Gum L,aude 
BilLIE FRAs STOlo 
MARY MAUREEN SWANSON 
Magna Gum Laude 
C. JAMES TAMPouIu.os IV 
WILLIAM MICHAEL TAYLOR 
RIcilAIw SAM TEDESCO 
Gum Laude 
WILLIE RAY TouvER 
MICHAELA MARY TBAEGER 
Gum Laude 
GARY JoUN TRIBBLE 
Gum Laude 
STEPHEN JAIIES TRIESCH 
Magna Gum Laude 
MICHAEL JAMES WAGNER 
Ckwus HowAiw WEBB 
KERRY PATRICK WEBSTER 
JOHN Gui WHEELER 
EMILE LEROY WILSON 
MoNTE LEE WOLFF 
Magna Gum Laude 
BA.XHA1IA JOAN WOOl) 
Magna Gum Laude 
DEEHAN MARIE WYMAN 
MICHAEL Kwocic SENc YOUNG 
BACHELOR OF ARTS IN GOMM UNiTY SERVICES 
F1uUEIucK Mica. ANDREws 
VIRGINIA EVANS BARGER 
ShARoN LoVE BEACH 
JOLYNNE ELLZABErH BoIiER 
CouN ThERESA BRANACAN 
Gum Laude 
JoHN THOMAS BRUNSON 
Summa Gum Laude 
PATRICIA MoMI Curuio 
MAUREEN SUE DAVIS 
ROGER GEORGE DUFORT 
JOAN M1UUE Ei..us 
WrmAM LESLIE EwING 
WILLIAM RANDOLPH FILLINGIM 
DIRE Tuoi FoRBES 
VERONICA BRIDGET GAEiY 
BIwEN CIIAms GMuuirr 
PATRICIA ANN GREEN  
SANDRA SUE HERMAN 
Magna Gum Laude 
MIcRAFI. DAVID JASPER 
ELEANOR EICHELBERGER JOHNSON 
KAVIIRYN IRENE KING 
Bim MARIE KIRBY 
ANTHONY JAMES KIRKLAND 
DAVID BEN KBAFF 
DIANA FAYE LEE 
Noiu& FURLONG MARCHETrI 
Gum Laude 
PATRICIA ANN MCCULLOUGH 
Summa Gum Laude 
JANE MCLEAN McKAy 
SuzANNE MAJuE MCNAMARA 
JOAN MARY McSHERRY 
MARY SUSAN MEDVED 
NIEI ANN MELLO 
Magna Gum Laude  
ROBERT EDWARD Mruiw 
BRUCE STEVEN MORAN 
JoANNE RIm! PULLEN 
Gum Laude 
MARY WRITL0CJC RAPTIS 
MATrIE JEAN RAY 
CRABUis HowAaw RILEY 
ANNE CECILIA SMART 
Gum Laude 
MARGARET POLIPUMEHANA SMrrI! 
JoANNE MARLENE SULLIVAN 
ANNA MMUA TIANEuo 
MELVIN GEE Lni TOM 
RONALD RAY WOODS 
Co1UNNE SABAR YABUNo 
SEDoici& FiMAr'r YOUNG 
EDWARD FRANE YusKoVE 
S*x 
BACHELOR OF ARTS IN HUMANITIES 
MIchAEL. JOSEPH LAZZABI 
	
JoHN Ficis SCANLON 	 Nrcy Ru-ni WAY 
Magna Gum Laude 
BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCE 
GENE CABLTON CARrEB 
JAMEs FREDERICK KoisrNsIu 
ROBERT JoHN ARMSTRONG 
Summa Gum Laude  
Tuo-my ANGus MCCASLIN 	 JoHN PEYTON WIcasHAM 
HAmy 0. PATrEN 
BACHELOR OF PUBLIC AFFAiRS 
Wiiy RAPHEAL HEmuNc 	 RIcHARD ANTHONY JoNES 
BACHELOR OF SCiENCE 
BILLY R&y BEIoBD 
ROBERT PIERCE BucmsnaER 
MICHAEL TII'cE Dorn..ER 
Magna Gum Laude 
JOSEPH PATRICK FLUME 
SUZANNE WEGHORST GOMEZ 
BIcIIAIW SIimIMAN HUIENER 
Magna Gum Laude 
KAREN BARBARA Hrri 
DOROTHY ANNE HncHcui -ER 
Gum Laude 
Jom.I RussELl. KFSTELL 
Summa Cum Laude 
PATRICE KEiTH LIPP 
NANA LOWELL 
Summa Gum Laude 
ROBERT RIcIIAIW MAXWELL 
LAWRENCE THACHER MCNABY 
MIcHAEL LOREN PARrIN 
TEBRANCE LEE STEINHOFF 
BACHELOR OF SCiENCE IN HOME ECONOMICS 
JANET MAE BEsrow 
	
MAJu ROSE CAUxro 
	
MARILYN ANN JoNES 
BACHELOR OF SCIENCE IN MiLITARY SCIENCE 
CARl. HAUSEY CANNON 
	
ROBERT RICHARD SENYoai 
	
HERmAN LESLEY STRICKLAND Ill 
NOEL Louis GILBROUGH Magria Cum Laude 
Seven 
School of Business 
GERALD L. CIvEL, D.B.A., Dean 
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS ADMINISTRATION 
KENNETH EMrrARlo ACENA MIcIizL EDwARD DowNET Liuiy OuNDo Lowz 
LESLIE CRAIG ANDERSON TEBBENCE VIcroR DUNN JOHN FRE11ucx LOSEY 
MA1G4snsr BARBrrr ANDERSON JONATHAN Gi.r EASTMAN LYNN GErus1w JOHN LurrEN 
Magna Gum Laude JMs STEPHEN EBERT ANTHONYTEmcE Luo 
DAVID TEEBENCE Auu) THOMAS ANTHONY ESHOM EUGENE AIxANoER MACK 
No1uArr GERAu, BriEY LEONARD JoE EVANS PATRICK JOSEPH MACION 
Cixius DuE BAYLESS MICHAEL THOMAS FAIm KEvIr. MICHAEI MDEN 
THOMAS LAwRENCE BEr'mrrr Gum Laude MICHAEL ANTHONY MAJERI..E 
WILLIAM PETER BERARD JR. Ricx DAVID FAmL,.ND MARGARET KAUTH Mimz 
PHILIP RANDALT. BLAKNEY JOhN MEADE FINICAN JR. NAPoioN EDMOND MANrINEAu 
RONALD EUGENE BrvIrIs RICHARD JAMES Fnzcw) Roy EvEarr MATHEWS 
ROBERT MARK BoONE FRAK Siii. FORREST THOMAS EDWARD MEYER 
MICHAEL JolIN BOURGAULT Fiwx AuEN FORTLER Ricwuw STANLEY MIIIAix 
JENNY BARRON BowEN Magna Gum Laude RONALD GEORGE Miuii 
JAMES DoUGLA.s BRADY GREGORY Foxx Gum Laude 
TERRY LEE BnNDr NonAN L. FRAUSE CmusroPuEE JoHN MONGRAIN 
JOHN NELSON BREEN Gum Laude TERBENCE JOHN MooRE 
JoHIl DENNIS BlNAN ROBERT WAYNE GANT ROBERT JAMES MORTELL JR. 
MICHAEL DENNIS BRINEY JAMES MIcL GAIWNEII Mux Dwicur MORTENSON 
JAMES RICHARD BUECHLER DAVID CHABis GRANAM MARC ANTHONY MRxvIcEA 
MICHAEL RANDOLPH BUIGABDNER RONALD DEAN GRAYSON GEORGE EDWILL Mum 
GALE HENRY BUBBACH JoHN RAYMOND GREGORY Magna Gum Laude 
ROBERT EUGENE BURDICK ROBERT MIcIL&EL GRENKAVICII CHARLES GREGORY NAU 
CAROLYN FUwiER CALWw DENNIS LEROY HALEY PAUL Sco'rr NICHOLSON 
Fimi) Wuw CARTER JR. STEVEN LEWIS HAMPTON PAUL LARRY O'CooR 
Summa Gum Laude STEPHEN CHARIs HEPPLER ROBERT N. OsmuND 
ALAN Scorr CASHMAN RIAiiu ELLISON Hui.. ROBERT CHARLES PALAZZO 
DAVID MAYo CASS WALltii SAMUEL HODGEN PATRICK FRANCIS PArrruccl 
Gum Laude Pinup WALTER HOFFMAN EMIL JoHN PEARSON JR. 
Ai.AN JohN CHAFFEE MICHAEl. PETER HOLLINGER DARRELL WILLIAM PLISCHKE 
ROSALYN MARY CHIN RONALD DEAN HOox1.'.ND ROBERT ALLEN POL&sEi 
SusAN ELIZABETH CItING PETER KENNETH JACKSON DENISE MMtm PRESSENTIN 
WON WOONG Cuoi SHEILA JACKSON THOMAS MICHAEL Puz 
LAWRENCE SEAN C0NLAN GORDON ANDREW JARNIC BRUCE VINCENT REAGAN HI 
Fiwlx JAJms COOPER JR. ROBERT EDWARD JOHANSON LINDA MAE REED 
Magna Gum Laude scorr LESrER JOHNSoN MARK STEPHEN Rica 
PHILIP NEILL CORNElL WILLIAM AlmiuB KAPlREll RODNEY RUSSELL RIDDELL 
ROBERT JOHN COSTA JA1s YOiuoEI KANOMATA GORDON Wnui RoESSLER JR. 
Gum Laude RONALD KEITH KING BRUCE ALLAN Roscow 
WILLIAM JoHN CoUNTNER Smi'imN Busir KLEPPER Magna Gum Laude 
THOMAS ANTHONY CouPLEs GARY LEE KoLE KENm RAY RoSE 
FLOEENZ ALAN DAWN M1ca4.EL ARNOLD KOLPACK DAVID JAMES ROUMONADA 
GREGORY PAUL DIMABTINO Bon EDWARD KRAVENAS PHAIBAJ SAENGVAD1ANAXUR 
Gum Laude WILLIAM ARTHUR L4IsEN Jom DOUGLAS SAW 
PAUL MIcIAEL DOCKS BARRY DAVID LZAEY JOHN AuiEirr SAUNDERS 
Louis JAY DoosoN DONALD WAYNE LEONARD LANCE L'roiw SEYMouR 
DENNIS KwOcK WM Lw 
Eight 
GEOFFREY MA1n'ixq ShELTON 
PAUL MICHAEl. SIi.4r. 
Dou.v MACK SHIPLEY 
JAMES HENRY SMITH JR. 
Gum Laude 
BRAxny Lr.IE SPENcEl 
Magna Gum Laude 
RICHARD EUGENE STEFFEN  
LIoYD SHIGETO TAKESHITA 
MARj Oi..vi Toivirrui. 
JAMES Ai.hix VILUMSONS 
LAVERN EDWARD WAGNER JR. 
WILLIAM RAYMOND WALrERs 
JAMES McDoNNri WEDHc 
DANIEL Aimr Wu.cu 
DAVID JOSEPH WELum"z JR. 
MIchAEL PAUL WILSON 
MLIc1IEU. JAMES WOLFE 
EDWARD BING YEE 
Gum Laude 
HERSCHEL BRADFORD YoUNG 
GORDON PAUL ZIEMXOWSKI 
Gum Laude 
MICHAEL JoHN ZmfMAl 
BAGHELOR OF ARTS IN ECONOMICS 
ROBERT CHANDLER IRBY 
	
DONALD LELAND NEFF 
	
STEVEN J.ius STAPLES 
ROBERT HAYES KING JR. 
	 JOHN JOSEPH NEWELL. 
	
JACK LEROY TR0U'FMAN 
Riciww FORREST LANG PATRICK MIcH:AEL 9COYNE 
	
Wniiui Fiicis WHALEN 
C0UN Sco'r MCDANOLD 
	
EMil. JOHN PEARSON JR. 
School of Education 
WINPIELD S. FouNT, ED.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
JOAN SCHNEIDER ALLEN 
Gum Laude 
K.&rm.EN Jo AlIAs 
DONALD WESLEY AMUNDSON Jn. 
HELEN LEwIS BEll. 
DAVID Fnx BELMONTE 
RIcHARD SAMUEL B01WA 
EDWARD BENJAMIN BRocK JR. 
Gum Laude 




MARGIE ANN CARTER 
DAVID Kxnx CHANDLER 
Summa Gum Laude 
RICHARD JOSEPH CooK 
DAVID Ricnim DANF0RTH 
Gum Laude 
ANN ScHMoscIcEi. DIcKSrEIN 
MARYANNE ELWELL 
RITA Coim ENDERS 
Gum Laude 
GARY WAYNE Fox 
Mxciii. DENNIS Fox 
JEANNE RElcuow GARNER 
SR. BONNIE KAni1NE GnERT, SP 
THOMAS SHERMONT Gns 
CLYDE HARRISON HACKWORTH 
LARRY JAMES HADEBLI 
ELLEN COOPER HAJY 
Magna Cum Laude 
ALAN DANIEL HALVERSON 
SHARON DEMnu. HATCHER 
ANTHONY JOSEPH HELT 
Magna Gum Laude 
MARY KAY HOLLINGER 
Gum Laude 
FRANCES MARY JENKINS 
Gum Laude 
RussELl.. JAMES JoHNs 
CAROL DIANE JOHNSON 
DENNIS WALmi KAMERA 
JEFFREY DAvID KIRST 
SUSAN BROWNE KBEUTIER 
Ci.4nIE MONIQUE Luzsxi 
Gum Laude 
Bicauw GORDON MANN JR. 
PATRICIA Jo McDEvrrr 
ComuNK ANN McGUIGAN 
MARIANNE TANASSE MCMAHON 
ROGER LER MErzCER 
MARILYN SUE MOSER 
JoHN MARTIN NIEL.SEN 
MARms O'CAu..GhIAN 
VERNON Saoicm OsmRo 
Gum Laude 
PATRICIA MARIE PARKER 
JoJIN &rro P0ESKE 
DEBRA MARIE PolTs 
THOMAS JOSEPH PREISINGER 
Gum Laude 
DARREL MICHAEL PRENTICE 
FREDERICK EA.m.. RUsSELL. 
Cam Laude 
LESLIE OBERMILLEE SCHAD 
Gum Laude 
DoLoiu?.s ANN SCHATER 
BRIAN GLENN SMITH 
Magria Gum Laude 
MICHAEL JOSEPH STAPLETON 
Gum Laude 
PAMELA MARIE TEMPLIN 
CHARLES JAMES TRUJILLO 
ELDORIS TURNER  
ALDA JEAN VAVBA 
MARY BLACK WHITE 
CoNm.D MICHAEL '\Voz_n 
SUSAN WALmn WOOD 
Nine 
BACHELOR OF EDUCATION 
MARIA EsPINoZA ALEXANDER 
SANDRA GArI. AusriN 
Magna Gum Laude 
FiwcEs PAULA AwAI 
JANIs MAJuE BESLOW 
JoAN LEE Bisijci-ni 
DABLENE CLAH1 MAInE BRUSSEAU 
Gum Laude 
MARY RoSELL BUCKMASTER 
Gum Laude 
CATHERINE SUsAN BURNs 
MuIY JEAN BUZA 
CHRISTINE Euzm CAlm 
Gum Laude 
JANICE CLAIRE CASE 
MARY AimEN CATEY 
MARIE HEL.ENE Crs 
MARY PATRICIA CosrEllo 
Gum Laude 
SUSAN EA1uY Cox 
Gum Laude 
ANDREA MAHEAIANI CuluNcs 
PAMELA AGNES DAY 
PATRICIA JEAN DONAHUE 
LOUISE BRINCE DuNRAJI 
MIchAEL Joimr EDELBROCK 
LILLIE ANN Ecrrro EucEEi 
KIMEEIUX BAR FErrushl 
DANNY JACOB FEr 
Gum Laude 
BERNICE ALAINE FINLEY FINE 
Gum Laude 
SR. Rum MARIE FIsImuRN, OSF 
CHRISTINE JOANN FLOERSCH 
MARSHA MARLENE Fitin'z 
BErriE IcE Fui  
CATHLEEN Louiss GABROD 
Magna Gum Laude 
WALTER EDGAR GATHERS 
SUSAN CASPER Gxiwi 
KAREN JANE GRONVOLD 
NANCY WIRT GROVE 
ELLEN CATHERINE HACEErr 
SR. EUZAEETH ELAINE HAm, OSF 
Dononrr VANDERmA.RK HEGENAUER 
SUSAN PETRIE HoME 
BARBARA Mu..LEn HUTCHINSON 
Gum Laude 
LUCIAN REUBEN HYATr III 
JOANNE LISTEn JACOBSON 
JoRN J. JUNNELL 
JAMES GEORGE KALORIS 
ROBERTA EILEEN KELLY 
MARY ANI.I KEITLEWELL 
JON JAY KING 
DONNA RIGERT KNIGHT 
Sununa Gum Laude 
PATRICIA ANN KOON 
NATHAN DONALD Kn 
DONNA JOYCE LARSON 
Gum Laude 
CHARLEs LsLm LAWTON 
LAURA VENNETrI LOECI 
ANN WmsENnur MALcoi 
Gum Laude 
LAumk DomANcE MALGREN 
Gum Laude 
BONNIE JIIR MAY 
FLORENCE Mui.tis McRAR 
Lw KEiiEx MINK 
AILENE joy MINOR 
JEANNEFrE HuGhEs MYERS 
BAiIRUIA BussMAN NELSON 
Sn. MAUREEN ELLEN Nnw, FCSP 
JEAN MARIE OlsoN 
VALERIE KIYOK0 OOICA 
PEtER MIcLIAST ORANGE 
DEAmr LiNDsiY PAIIRY 
FAYTIIE HASTINGS PEARSON 
JOAN LEA PEREIBA 
Summa Gum Laude 
LINDA JOSEPHINE PETRARCA 
Magna Gum Laude 
PATRICIA NowEA RocHESTER 
TIMOTHY JOHN ROZA 
BARBARA ANN RYAN 
Sn. MARGARET MARY SHANNON, CSJ 
Moci ANN SHEARER  
ALICE PEARL SMITH 
LAJIRY DEAN SORENSON 
Gum Laude 
Sn. GAYNOR SOTHAM, SSA 
Summa Gum Laude 
CAROL CHAMBERLIN STIMMEL 
GLENN SHICETO TAO 
jo-DENE MAUUE THOMPSON 
Magna Gum Laude 
LINDA ANN TIMMEEMAN 
Summa Gum Laude 
SHARON BEVERLY TuIINER 
VIRGINIA Rosn VOLPE 
HnLEN ScHAMEL WALE 
CrmA ELEEN WHETSELL 
SR. MARY BEBENICE WILSON, SP 
CAROL ANN THEBESE WOODRUFF 
Summa Cum Laude 
LLOYD BYRON YOUNGS 
Ten 
School of Nursing 
EnzN M. RIDGWAY, PH.D., Dean 
BACHELOR OF SCiENCE IN NURSING 
SUZANNE F1IANCOISE ARMSTRONG 
ANDREA AMLIA Awi 
KnIEm PAULINE BOLTON 
KATHLEEN PEPER BOURASSA 
PATRICIA Arm CJiiNEY 
Gum Laud,e 
CAmE LEA CLAPP 
MARY PATRICIA CRISMAN 
Magna Gum Laude 
SANDRA L'rc EMIKo Doi 
JOANNE LOUISE DouTmT 
KATHLEEN MARIE DUEX 
LINDA JOYCE ENGLAND 
THERESE FALKNER 
KAWOLANI MUR'rY FELLEZ 
KATHLEEN Rum GARVEY 
ROBERT EDWARD GEIGER 
THEBESE OWENS IHLI 
Magna Gum Laude 
PATRICIA KAHLEE JASON 
CORINNE CORRIGAN KEARNEY 
HANwI LORETrA KRAMER 
JASMINE MEl IN LAM  
JEAN Euzm M.uE1l 
PATRICIA MARY MANUEL 
MARGARET JANE MATrERI 
VICKI LYNN McCRoIUE 
EloB CoLE MncHEU. 
PATRICIA SHAWN MooRE 
CALISTA DEMARRE MUNNELL 
MARY Dwiia MYERS 
Summa Gum Laude 
KAREN ANN Nicxsic 
SR. HEIDE MARIA PARBENO, SP 
AGNES ERLINDA PIGAO 
MARY STARE ROSDAHL 
SR. KAREN MARY RossMA, OP 
Magna Gum Laude 
THEREsA MAURSETH ROUMONADA 
JESSICA MARGARET RYAN 
MARY MARGARET SALAZAR 
MARCIA LEA SEAL 
BIIIARA FRANCES SIEMION 
JUDE ELLEN SLATrERY 
LYNNA CATHERINE SMiTH 
ELAINE MARiE UHLENKOTT 
KATHLEEN MARY WIELTSCRNIG 
ROBERT RAYMOND YoUNG 
KATHY Fu1.LER ZEHNDER 
HELEN DUMAINE ZIEMKOWSIU 
School of Science and Engineering 
DAVID W. SCHROEDER, PH.D. Dean 
BACHELOR OF ARTS 
SusAN MARY ALLAN 	 JoAN PATRICIA FREAD 	 \VINIFRED MARY PEDROTrI 
Magna Cum Laude 	 Summa Gum Laude Gum Laude 
MAEYANN KNOWLES 
Magna Gum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
TIMOTHY JAMES ARROW 
Gum Laude 
EDWARD JOSEPH Anns 
Gum Laude 
RONALD JoJIN BERRY 
Gum Laude 
SUSAN MICHELLE BuuER 
Gum Laisde 
ALICIA GUADALUPE Bu'rcn:FR 
Summa Cum Laude 
LAWRENCE EDWARD CLEMENT 
Magna Gum Laude 
DAVJD ALLEN CREMEBS 
Summa Gum Laude 
DANIEL THOMAS DUCAW 
Gum Laude 
DANIEL Vx EMERSON 
TERESA LEnA FASEVICH 
Magna Gum Laude 
TIMOnn' ALFRED GALBRAITH 
Magna Gum Laude 
GARY ARTHUR GIBSON 
BARBARA ANN HABEBSEI'ZRR 
Summa Gum Laude 
FRANK EUGENE HAYDU 
Summa Gum Laude 
GREGORY Scorr HENDERSON 
JoII:r.I STEPHEN KAUTZKY 
Gum Laude 
MMWXN KAROL KAYs 
WALLACE KLEIN MORGAN 
STEPHEN PrEll NELSON 
CATHERINE KA-YIN NCAI 
BRIAN EDWARD PINARO 
JASEEs ERNEST SArsrsBANo Jn, 
Summa Gum Laud-c 
SltI'HEN KARL SCHUSTER 
RALPH KEENAN ZEC1I II 
Eleven 
BACHELOR OF SCiENCE IN CLiNICAL CHEMISTRY 
BRUCE THOMAS DROPPELMAN 	Mini. THos EvERrrr 	 LARRY DALE HEBERT 
KATHRYN ANNE DUGAW 	 Sumrna Gum Laude Magtza Gum Laude 
Piuui' ANGELO GUADAGNO 	 JOHN MURRAY WILSON 
BACHELOR OF SCiENCE IN G NERAL SCIENCE 
EDMOND RALPH CoERI..Ex 	 Cm MYONG KIM 	 GARY MATrSON ROBERTS 
MURRAY BRooKs DAVIS FREDERICK WAYNE MARTIN 
	
ROBERT JOHN TEBRES 
DEAN LEROY Go 	 EDWARD ORSoN MINOR 
	
RIcHARD LEwIS WALDo 
STEVEN JosEPH GIETwwINI 	STEPHEN EDWARD PASCOE 
	
LEROY RuDou'H Wiciu..tm.v 
LEYLAN Gnti 	 THOMAS LEROY REYNOLDS SR. 	JOSEPH PATRICK WOOD 
BACHELOR OF MEDICAL RECORD SCIENCE 
LIANE MARIE AGoSTINE 
	
Eu.EEN JANET O'DONNELL 	 JANET RorrEn Seit&rio 
KEISTINE MAmi DUGGAN Magtui Gum Laude Magna Gum Laudè 
VERA JEAN JACKSON 
	
MARGARET IluINE RuliuN 	 JERRY WAYNE VAN WYNGABDEN 
ANNE Ru flYER LurrEN  
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDiCAL TECHNOLOGY 
KATHLEEN MARY HosncrrER 
BACHELOR OF SCiENCE IN NATURAL SCIENCE 
WALTER EUGENE ANDERSON JR. 
SusAN SC SEELZER ATBow 
JERRY RucicEll BUANAN 
TRISTAN ROBERT CABLSON 
Niciiois MICHAEL DAS.scus 
HARoLD HENRY FRECKE JR. 
F1IAIccEs ROSE GLEASON WILLIAM MARION LAMBERT 
CARoLEE ANN Guisil DAVID TmoIoRE MERRILL 
ROBERT THEODORE HENDRICKSON FAn-il Mrrsuxo SHicrrA 
JAMES ARThUR HOOD AILEEN MARIE TRAINOR 
Summa Gum Laude 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
RASHID SALIM A. AL-KHALIL 
	
WILLIAM JACKSON RYAN 
	
LEROY RUDOLPH WICKIUND 
Lixis FERr.woo BEDREGAL Cum Laude 	 ANTHONY DALE WOODS 
ALAN JoJIN HARVEY 
	
Jomc EDGAR SINGER Magna Gum Laude 
JENS BENDIX Kiowic Jss HENRY WEBER 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
HENRY Pinup ARNOLD CAiY MICHAEL GOLDEN THOMAS DAVID STOLEE 
STEPHEN PAUL BERcER PHILIP CIUUsnAN KUDER WIlLIAM LEE THRUSH 
Summa Gum Laude JAMES MICHAEL LEVESQUE DAvID Dizi. WERII 
PETER Louis CossErrE THOMAS EDWARD MANlEY ROBERT CHARIEs WILSON 
ROBERT BRUCE DODSON DAIiui. MARC MORGENROTH Gum Laude 
KA1Iu.iEN MAVOUBNEEN GERAcirry MICHAEL ANTHONY RENNIEBERG 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
PAQUITO C. ANG 
Sla'REN PAUL Cumw 
KENrH LEwis DOBSON JR. 
S1i'HEN WAIW EIsiw.wER 
Summa Gum Laude  
MOHAMED Fz EL-Asr.4Iu 
MICHAEl. WILLIAM FAY 
DEAN LEROY GANo 
KAj. HASSAN HAMED 
PAUL B YMND HOBBS 
Fiwx HAROLD HOnEY 
Magna Gum Laude 
Sco'rr Mo O'NEm 
SrEpiiEN GEORGE SCHINDLER 
WLLUAI1 ARTHUR WooB 
Twelve 
Graduate School 
JAMES J. COWGILL, S.J., Pn.D., Dean 
ROGER EDWIN Ausmr 
M1uuo BovoNE, S.J. 
MIARi. JoHN CASEY 
JEIFERY WING DONG 
JoHN FiIEREiuc Fositi, S.J. 
MASTER OF ARTS 
ROBERT JAMIs FImcKsoN 
ROBERT KETTFR HERNIISS 
FliANcis HowAlw KINNEY 
BERNARD JONATHAN LoCEBEM JR 
ROBERT GRADY PANNELL JR. 
MICHAEL GRAr SARGENT 
JA1IES ALBERT SAUTEI 
MARILYN JEAN SCOTF 
MICHAEL JOSEPH WILSON, S.J. 
MASTER OF ARTS IN TEACHiNG 
DONA DONALDSON AHEBN 
MARY Eirn FrcEILD 
STANLEY DEAN HASTINGS 
THOMAS RONALD hENDRICKSON 
JEERI KNIGHT LUNNEBORC 
JOHN JOSEPH MURRAY, S.J. 
DENNIS DUANE OLSON 
GEmn RIcARD 
GARY GUFFY WALEER 
DIA.NE CHAPMAN WILKINSON 
MASTER OF ARTS IN EDUCATiON 
MARY Jo RAAVZ MURRAY 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ARDULAZEZ MOHAMED I. Ai-Tui RONALD \VAL'rER EAGLESTONE 
	
CiIAxus HARRISON MCCLINTICK JR. 
Aiuu JEROME ANDERSON 
	
EDWARD GLENN EvEErrr 
	
ELD0N JoHN MTr.LER  
P.ErER KwASI BAwoo 
	
TERRY BLAIN FRENCH 
	
DENNIS LEE MOOL 
JoHN GwINEoIw BARTON 
	
WILLIAM ROGER FROHNEN 
	
CLIFFORD NELSON MOYER  
JAMES MARX BsIErncr GENE Fnmcic Gouii WALDEN BYRON MULLER  
PHILLIP EDWARD BENSON 
	
ROBERT Mn.ss GREENING 
	
MELVIN GJEIrnNE NELSON 
JOSEPH ABBorr BowEBBANK GERALn ROBERT Guim MARGARET MURPHY NoirroN 
JoHN BENJAMIN Bicx&u 
	
DONALD LERoY HAGEN 
	 Roy BENJAMIN PHILLIPS 
HEINZ RIcilAiw Biwciyr RICHARD HALE WILLIAM IRA PRESSON 
JAMES KEITh BIEWINGTON 
	
TERRY ABDEAN HALLBERG 
	
STEVEN JONES RICXEY 
WILuA1I WALTER BuCRARTAN 
	
RAYMOND HAROUTOONIAN HARvET JAY ROTHSCHILD III 
LAwRENCE PAUL CAMPBELL GEORGE CIIAIUTR HARRISON 
	
JOHN CLEMENTS RYAN JR. 
WILLIAM CHARLES CAMPBELL 
	Eixiii BELLIS JENNINGS 
	
CONRAD LOOMIS SCHIP.MER 
RxcinAiw JoHN CAMus 
	
JoHN FORD JOHNSON 
	
CHARLES ALBERT SEKYRA 
TONY Yocic CRINN 
	
STANLEY CLIFFORD L4tNE 
	
JoHN CARL STJNDQVIST 
RICRAJw ADDISON COLLINS 
	
GARY WALLACE LANICEB CHARLES ALPHONSUS VENsK.us 
ROGER ALLEN DAVIS 
	
HERBERT PAUL LINDAJII. 
	 DONALD DEAN WALKER 
Prmm RAFAEL DECio 
	
GLENN ANDREw MAcC0RXIZ 
	
PATRICIA Houix WEBsmER 
Jom CHARLES DELLA MACdORA 
	
JOHN HARRY MAGNESON 
	
WAYNE PAUL WILSON 
WILLIAM RoBERT DIEFENDERFER DAVID Ai.nr YOUNG 
MASTER OF EDUCATION 
LORA LEE PIERCE ALLAN 
	
SR. MARY ViRciNzA Boos, OSF 
	
ERIC WILHELM CARLSON 
LONNIE ANDERSON JR. 
	 Js LEO BRooKS 
	
BRENDAN JOSEPH CoIi:AN 
GERALD LEO ABNTZ HENRYSASIuEL BROWN 
	
SR. CxuA AGNES COLLINS, CSJ 
TERRY TOWNSEND BARBER 
	
MAURICA Liom BYRNE SR. MARGARET COLLINS, CSJ 
Thirteen 
SR. PAULINE EIi.onE CoEMmai, SSA JAMES MAx KROFCHEK 
ROBERT F1IANX DAWSON GIsnYcREN VOLMER LEE 
RIcIiAnr ALAN DAY JOHN DAvu LEMBCKE 
CHARLES DAWSON DEWrrr KATHLEEN LOUISE LINDSEY 
ERNEST ADOLF Dmn SHARON R&n LONGO 
SR. ROSE MARIE DoNonon, CSJ Sn. JOAN MAHoNY, CSJ 
JImim ANN ELY DOUGLAS ALLEN MARSHALL 
Sn. M1s.ny ALICE FAHLSTROM, OSF LORRAINE ALBERT MARzAN0 
JANICE BARBARA FIAcc Ricituw Tiinoronn MATrLER 
EDWARD JOSEPH GALLAGHER Jn. JOHN SHERMAN MCABEE 
LAWRENCE LEE GALLOWAY SHIRLEY GRACE MCCABE 
DALE REED HANBERG MARY HAnnIs MCEACHEBN 
JolIN CHRISTIAN HANSEN MIcIiL JoHN MENDENHALL 
WENDELL EVERET HARREu. Sn. AGNES DELORES MEYER, OP 
PATRICIA NELSON HEcK JAMES B. MoollE 
BARA IMES HERMAN 
	
KiRBY WEAGE MORGAN 
Doms STEPHENS HILL THOMAS EDwIsr MOSELEY 
IDA MAY HILL 
	
TERRENCE BRYNE O'DoNNm. 
RicIIAiw FRANCIS HousES 
	
JOHN ALBERT OWEN 
ESTHER CHRISTENSEN JACKSON 
	
GILBERT Nnr PORTER 
CHARLES ERNEST JOHNSON 
	
MARGAIur CAROL POWElL 
RICHARD ALAN KASPERSON AI'iuL ENG REED 
CuARrs HUGHES KESTER 
	
MARCIA CA.mioLL RODES 
THOMAS LEE Kmizy 
	
MARJORIE CROSSLAND ROEDEL 
MARY CIRE RoNI 
SR. ANNA Euzinm Roumcn, CSJ 
JOHN ALLEN RUFFO 
JEFFREY LYNN SAIUUEs 
MARY TERRANcE SEIBERT 
JERROLD Kr SHERSON 
JOSEPH ANTHONY SMITH 
FRANKLIN Piiu.rp SOKOL 
JOYCE ANN SOMMEBFIELD 
LowELL GEORGE SotoRE 
COLLEEN CHISHOLM STEVENS 
LoUIs WILLIAM STEVENSON 
Gnn4Ir ALLEN SWENSON 
ALBERT GERARD TASHJ IAN 
ERNnS-rINE TROY THOMAS 
DONALD EUGENE MICHAEL THOMPSON 
FRANE MICHAEL TriuA 
Rrciww JOHN Wnr 
PAUL Vicron WIKSTROM 
COLLIN MATI'ICX WILLIAMS 
LOUIS WILLNER 
GEORGE TRAvIS Wuis 
STEvEN DENNIS WILSON 
VERNON Eucn WOLFE 
MASTER OF RELIGIOUS EDUCATION 
SR. SHARON ROSE BLOSL, OSF VINCENT LAWRENCE HOFFART JP.. 
HowARD JOHN BRowN SR. NANCY BARBARA KAnE, OSF 
Sn. ANITA MARIE BUESSING, CSJ Sn. RoSEMARY ANN KoElimi, BVM 
SR. JAN DAL5IN, CSJ JAMEs ROBERT LAUDWEIN, S.J. 
PETER JOSEPH DUCCAN Sn. THERESA MARY LINANE 
Sn. SUZANNE RITA DuNN, OLVM Sn. MARY ENm LODDING, BVM 
SR. PATRICIA Emla. FENNIMORE, OSB WILLIAM ROBERT LOWERY 
Sn. BARBARA JEAN HARRIS, SND WILUAI'I JASns McGUINEss 
Sn. PATRICIA ANN HELIN JoHN JOSEPH MCMULLEN 
Sn. MARY THEOPHANE HIMMELBERG, RICHA1W ARNOLD MENTAU 
SSCM Sn. jo-ANNE ArivvN MILLER, CSJ 
Sn. LEONETrE GERTRUDE HOESING, SR. CECILIA AGNES Mnwon'rrE 
OSB Sn. DIANE MAIIIE MOnEY, SND 
Sn. KATHLEEN PATRICIA O'DowD, CDP 
DERMOT ROBERT O'KEU.Y 
VINcr PATRIcK O'RsILLY 
Sn. MARY Jo PFANDEB, SND 
Sn, ALICE MARIE POWER, SNJM 
Sn. SANDRA JEANNE ROGERS 
Sn. DONNA MARIE RYAN, RSM 
Sn. LAURA KATHRYN SCinIRcx, FSPA 
Sn. MAE ANN SCHusTER, FCSP 
SUZANNE SHEA 
MATrHEW PATRICK SULLIVAN 
JANET FLORENCE TSCHIDA 
Sn. SUZANNE EDITH WERNER 
MASTER OF SCiENCE IN ELECTRiCAL ENGINEERING 
SIMON Hrrcc-Ptn CIiElcc 
	
ROBERT Wrws MARni. Jn. 	 DONALD Wxirnn PAnDA 
JOHN FRANKLIN GILBERT Mvjs ANTHONY O'BYRNE EDWARD JOSEPH QUENEMOEN 
JOE NING LEE 
	
PALLAPOTHU RAGHUVEER 
MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING SCIENCE 
Tiios CLYFDEN Bowis 	 THOMAS MoORE RICHARDSON 
Fourteen 
MASTER OF SCiENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
ROBERT LEO AMBERC 	 Kiuriniz ELSINCEB 	 GEORGE RAY VAUGHN 
Fw.cis KM%s WAI CINc 	 JOHAN HEND1UKVS Fn&NcIscus 
TELEAMP 
MASTER OF SCIENCE IN NATURAL SCIENCE 
SR. CAROL Js.&i HEBINCEX, SSMO 	MICHAEL JOSEPH PETERs 	 OswALI) ALBERT VARNESS Jn. 
GEORGE Vrwi ROBINS, S.J. 
Charge to the Graduates 
In response to a special charge which will be given to them by Reverend Louis Gaffney, S.J., A4resident 
of Seattle University, the graduates will recite in unison the following pledge: 
WITH A SOLEMN SENSE OF RESPONSIBILITY 
I PLEDGE MYSELF 
TO HOLD MY DEGREE 
AS A SACRED TRUST 
WITH UNTARNISHED HONOR TO MYSELF 
IN GENEROUS LOYALTY TO ALMA MATER 
AND WITH FIDELITY TO MY FELLOW MEN 
TO MY COUNTRY 
AND TO MY GOD 
A wards 
PRESIDENT'S AWARD 	 JOAN PATRICIA FREAD 
Awarded to the graduating senior who has maintained the highest scholarship throughout four years. 
A symbol of outstanding academic achievement, the President's Award is a small obelisk of fine crystal on which 
a sketch of the Liberal Arts building tower is finely etched. Around its base are the words 
"President's Award 	Seattle university 1972." 
PROFESSOR EMERITUS 
Seattle University, in sincere and grateful acknowledgment of a lengthy and dedicated career of service to the 
University and its students, is pleased to confer the rank of Professor Emeritus on the following: 
REvEREND Lio A. Scrmnn, Ph.D., Biology 
Fiwrcis J. SmuEY, B.S., Engineering/Mathematics 
FEANE A. VArnm, Ph.D., Physics 
Fifteen 
Thomas E. Burns 
Alicia C. Cohn 
David A. Cremers 
Patrick C. Derr 
Michael T. Dobler 
Teresa L. Fasevich 
Philip 1. Foubert 
Joan P. F read 
Barbara A. Habersetzer 
Anthony I. Meyers 
Glen R. Sterr 
University of Illinois Law School Scholarship 
University of Wisconsin Research Assistantship 
Washington State Teaching Assistantship 
University of Notre Dame Scholarship 
University of Washington Army ROTC Fellowship 
Washington State Teaching Assistantship 
University of Massachusetts Teaching Assistantship 
Western Washington Teaching Assistantship 
University of Illinois Scholarship 
Boston College Scholarship 
Cornell University Scholarship 
Commissions 
JUNE 3, 1972_*Peter  W. Chiarelli, Military Intelligence; °Michael T. Dobler, Medical Service; *Anthony E. 
Grabicki, Military Police; Terrence C. Kabanuck, Quartermaster; John B. McWalters, Military Police; John A. 
Meyer, Quartermaster; °Daniel M. Morgenroth, Signal Corps; Vernon S. Oshiro, Air Defense Artillery; Herman 
L. Strickland III, Military Police; °Melvin C. L. Tom, Field Artillery 
MARCH 17, 1972*Robert  P. Buchmeier, Medical Service; Peter L. Cossette, Signal Corps; °Michael W. Fay, 
Corps of Engineers; John M. Finigan, Jr., Signal Corps; °Lloyd S. Talceshita, Air Defense Artillery; James H. 
Weber, Corps of Engineers 
DECEMBER 10, 1971—°Lawrence S. Conlan, Medical Service; *K enneth L. Dobson Jr., Air Defense Artillery; 
Anthony T. Lupo, Military Police; David J. Ralphs, Signal Corps; °William J. Ryan, Corps of Engineers; William 
A. Wood, Field Artillery; Michael J. Wagner, Medical Service 
JULY 29, 1971—Robin J. Carter, Medical Service 
°Distinguished Military Graduate 
Graduate Fellowships 
Kathleen R. Garvey 
Kathleen Peper Bourassa 
Jessica Al. Ryan 
Robert Al. Young 
SCHOOL OF NURSING 
(List incomplete due to publication deadline) 
2nd Lieutenant, Anny Nurse Corps 
Ensign, Navy Nurse Corps 
Ensign, Navy Nurse Corps 
Ensign, Navy Nurse Corps 
Student Academic Awards 
Eugene F. Fabre Award—presented annually by Alpha Sigma Nu 
to the senior male student who has done the most to promote 
1971-72 Stephen P. Berger 
scholarship 
John F. Kennedy Memorial Award—for outstanding achievement 1971-72 Robert I.  Armstrong 
in Political Science 
Alpha Kappa Psi Award 1971-72 F. Ward Carter 
American Marketing Association Outstanding Student Award 1971-72 Richard C. Pugh 
Outstanding Graduating Senior in Business 1971-72 Gordon P. Ziemkowski 
St. Ignatius Loyola Education Faculty Award to Outstanding 1971-72 L. Dean Sorenson 
Teaching Candidate 
Women's Auxiliary, Seattle Section, Institute of Electrical and Elec- 1971-72 Terry H. Hofrichter 
tronics Engineers Outstanding Student Award 
Fr. Edmund B. McNulty, SJ, Award to Outstanding Engineering 1971-72 Scott M. O'Neil 
Senior 
Sr. M. Ruth Niehoff Award to Outstanding Nursing Student 1971-72 Kaipolani Murty Fellez 
Graduates Club Outstanding Athlete Scholarship Award 1971-72 David K. Chandler 
Sixteen 
Student Achievement Awards 
Athicte of the Year Award 1971-72 Terry V. Dunn 
American Society of Civil Engineers - Regional Student Paper 1971-72 Tony D. Woocle 
Competition - Second Place 
American Society of Mechanical Engineers - Regional Student 1971-72 Scott M. O'Neil 
Paper Competition - Fifth Place 
Institute of Electrical and Electronics Engineers - Regional Stu- 1971-72 Daniel M. Morgenroth 
dent Paper Competition - Second Place 
Gamma Pi Epsilon Award 1971-72 Hannah M. Callaghan 
Military Science Superior Cadet Ribbon—Senior 1971-72 Peter W. Chiarelli 
Reserve Officers Association Scholastic Achievement Award 1971-72 Michael T. Dobler 
Sigma Theta Tau - Outstanding Senior Award 1971-72 Mary Dwyer Myers 
Student Honoraries 
ALPHA SIGMA NU, NATIONAL JESUIT MEN'S HONORARY 
Louis L. Ainsworth, Robert I. Armstrong, William B. Beeby, Stephen P. Berger, Carl H. Cannon, Frank I.  Cooper, 
David A. Cremers, Patrick G. Den', Bruce E. Eliasen, Michael T. Everitt, Philip J. Foubert, Frank E. Haydu, 
Anthony J. Helt, Jon S. Holdaway, Terrence C. Kabanuck, Charles A. Kirchner, Edward Y. Lum, Anthony I. 
Meyers, Philip K. Ng, Vernon S. Oshiro, James L. Parker, James I. Peterson, James E. Sambrano, John F. S canton, 
Donald M. Shipley, Glen R. Sterr, Robert C. Wilson. 
GAMMA P1 EPSILON, NATIONAL JESUIT WOMEN'S HONORARY 
Susan M. Allan, Carmen D. Anderson, Margaret B. Anderson, Patricia L. Asher, Sandra G. Austin, Janis E. Bell, 
Christine M. Belle que, Mary L. Benckert, Shelley B. Bergstrand, Betty I. Blythe, Alicia C. Butcher, Hannah M. 
Callaghan, Lisa L. Chin, Sr. Madeleine Marie Clayton, CSC, Patrice E. Connelly, Shown A. Davis, Rita C. 
Enders, Anne J. Fabico, Teresa A. Fasevich, Joan P. Fread, Barbara A. Habersetzer, Charlene B. Hill, Jean M. 
Kennar, Deanna R. Kennedy, Mar yann Knowles, Catherine M. Konsbruck, Charlotte A. Larkin, Nana Lowell, 
Maxyne B. McCall, Niki A. Mello, June A. Mertens, Margaret A. Moen, Joanne Mokosh Riley, Elizabeth J. 
Paschke, Janet Rotter Sambrano, Lydia 1. Schilling, Vicki M. Sessions, Susan M. Sullivan, Victoria Sunich Seitz, 
Mary M. Swanson, Wendy L. Tada, Linda A. Timmerman, Renate E. Torobin, Nancy R. Way, Elena Weickardt, 
Carol A. Woodruff, Dolores H. Zipp. 
KAPPA DELTA P1, NATIONAL EDUCATION HONORARY 
Sandra G. Austin, Edward B. Brock, Christine E. Carr, Dave K. Chandler, David R. Danforth, Anthony T. Helt, 
Kathryn C. Hoffmeister, Mary E. Kreilkamp, Rosemary E. Krsak, Sally A. Lewin, Ann W. Malcolm, Linda J. 
Petrarca, Suzan Greene Robinson, Sr. Dolores A. Schafer, SF, Brigitta M. Sch err, Gayle D. Sommerfeld, L. Dean 
Sorenson, Jo-Dene M. Thompson, Carol A. Woodruff, Dolores H. Zip p. 
TAU BETA P1, NATIONAL ENGINEERING HONORARY 
Henry P. Arnold, Stephen P. Berger, Lath C. Chan, Shari M. Graver, Philip C. Kuder, James E. Mitzlaff, Philip 
K. Ng, Scott M. O'Neil, Allan E. Query, Hamad N. Rajhi, LeRoy R. Wicklund, Robert C. Wilson, Anthony D. 
Woods. 
KAPPA GAMMA P1, NATIONAL CATHOLIC WOMEN'S HONORARY 
Susan M. Allan, Shelley B. Bergstrand, Alicia C. Butcher, Hannah Al. Callaghan, Joan P. Fread, Cathleen L. 
Garrod, Barbara A. Habersetzer, Sandra S. Herman, Therese H. lhli, Catherine M. Konsbruck, Patricia A. 
McCullough, Niki A. MeZZo, Elizabeth 1. Paschke, Joan L. Pereira, Mary M. Swanson, Carol A. Woodruff. 
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BETA GAMMA SIGMA, NATIONAL BUSINESS HONORARY 
Margaret B. Anderson, William H. Alsdurf, William B. Beeby, Michael R. Bumgardner, Michael D. Briney, 
James R. Buechier, David M. Cass, Frank 1. Cooper, Jr., Kenneth N. Cost, Roger A. Davis, Gregory P. DiMartino, 
Bruce E. Eliasen, Frank A. Fortier, Stanley C. Lane, Donald W. Leonard, Wayne A. Lundberg, John H. 
Magneson, Janet 0. McNiven, George E. Muir, Denise M. Pressentin, John C. Ryan, John D. Sakai, Ma E. Sibal, 
Janet M. Sorensen, Bradley L. Spencer, Charles A. Venskus, Jr., Lloyd M. VanNormanrt, John F. Welch, Jr., 
Patricia H. Werstier, Edward B. Yee, Gordon P. Ziemkowski. 
SIGMA THETA TAU, NATIONAL NURSING HONORARY 
Mary P. Crisman, Sharon A. Davis, Sr. Darlene A. Dewey, CSJ, Kaipolani Murty Fellez, Nancy L. Hunter, Betty 
M. Lanuzntea, Mary Dw'yer Myers, Patricia N. Peterson, Mary M. Salazar, Barbara V. Strom. 
ALPHA EPSILON DELTA, INTERNATIONAL PREMEDICAL HONORARY 
James A. Champoux, Jean Al. Kenriar, Richard L. Morris, James L. Parker, Mark C. Rattray, Jerald G. Sanders. 
SILVER SCROLL, UPPERCLASS WOMEN'S HONORARY 
Catherine S. Burns, Marilyn K. Keys, Valerie K. Ooka, Renate E. Torobin. 
Undergraduate Scholarships 
CORPORATE/MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
Lawrence Moss Arnold: Robert R. Maxwell 
Blume Family: Bernard 1.  Hinnebush 
The Boeing Company: Stephen P. Berger, Bohdon W. Bodnarchuk, Alan E. Query, Martin I. Walz 
Louella Cook: Laura Chin, M. Colleen Kinerk, Charlotte A. Larkin, James L. Parker, Mark S. Ursino, 
Mary Ellen Walsh 
Farmers New World Life Insurance Company: James F. Pankiewicz, David J.  Raiphs, Gordon P. Zlemlcowski 
Italian Club of Seattle: Gary F. Hansen 
Model Cities Scholarship: Sharon D. Hatcher, Donna B. Hubbard, Sheila Jackson, Robert D. Pullen, 
Emile L. Wilson 
Washington Society of Certified Public Accountants: Gregory Foxx, Carl E. Henderson 
Washington State Science Search: Roger N. Clark, Roger L. Matsunioto, James E. Mitzlaff, , John E. Vorthman 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIPS 
Army Central Welfare Fund: George P. Coyne 
Seattle University: Daniel V. Emerson, Donna Rigert Knight 
Shell Company Foundation, Inc.: Michael Y. lng 
Weyerhaeuser Company Foundation: James J.  Owens 
REGENTS' SCHOLARSHIPS 
Seniors: Shelley B. Bergstrand, Hannah M. Callaghan, Christine E. Carr, John N. Garner, John M. Hautala, 
Charlene Al. Hill, Mary Kay Hollinger, John R. Kestell, Catherine Al. Konsbruck 
HONORS PROGRAM SCHOLARSHIPS 
Roberta L. Amsden, Larry N. Brouse, Michael I. DeVitis, Robyn M. Fritz, Martin D. Gales, Stephen G. Gemmell, 
Victoria I. Godbey, Dana C. Hurlocker, John D. Imhoff, Diane M. Lombardi, Matthew J. Manobianco, Michael 
C. Martin, Nancy McCoid, James E. Monahan, Michael D. Nevins, Marcia G. Norman, Kris B. Olsen, Paul J. 
Opperinan, John R. Ruhl, Deborah A. Sallee, Margaret R. Sutton, Elizabeth Tyree, Kevin I. Walsh, Lorien L. 
Wendt, Laurie A. Westhrook. 
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SPECIAL SUBSIDIZED SCHOLARSHIPS 
American Legion Oratorical Contest (Oregon): Julie M. Sprague; Astugi Navy Jr. Scholarship: Leslie A. Lauver, 
Bernice Pauahi Bishop Estate: Caroline P. Cullen; Burlington Northern: Brigitta M. Scherr; The Carroll Club: 
Mary Jo Metro; College Entrace Examination Board: Sandra K. Hunter; Eatonvifie High School: Suzette R. Blue; 
Elks Club: Brenda J.  Woods; Everett Kiwanis Club: Steven W. Hooper; Foster High School SCEA: Michael D. 
Fox; The Hostess Club: Maxine E. McCray; International Order of Job's Daughters: Amy K. Bedient; Kappa 
Delta Pi: Joan Brandatetter, Rosendo B. Luna; Kiwanis Spastic Service: Diane M. Hughes; Los Angeles Programs 
for Education: Connie S. Rayford; March of Dimes: Sandra C. Iwamoto; The Most Worshipful Prince Hall, Grand 
Lodge; Mt. Zion Baptist Church; North Pacific Convention, Women's Department; Prince Hall Grand Chapter, 
O.E.S.: Sandra S. Harbour; The Mothers' Christian Fellowship Club and Northern Lights Civic and Social Club: 
Lucille A. Carew; Pasco PTA Council: Mary P. Roach; Paul Pigott Scholarship Fund: Madeline A. Weber; Port 
Angeles Student Body Association: Patty R. Adams; Port Orchard Eagles Auxiliary: Ann E. Standaert; Dr. N.C. 
Riddle Scholarship Fund: Holley P. Greenleaf; Rotary Club of Oakland: Darryl L. President; S & H Foundation: 
Michael P. Heckler; Scott Paper Company: Joseph A. Bound, Timothy B. Odell; Teacher's Credit Union-E.W. 
Campbell Scholarship: Judy A. Eng; Tillamook Elks Lodge: Leo R. Sander; Associated Student Body of Wapato: 
Ann Al. Casseling; Washington State Nurses Association: Lynn M. Wastradowski; West Seattle Lion's Club: 
Elizabeth J. Paschke. 
SEATTLE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 
Seniors: Sharon E. Anders, Robert I.  Armstrong, Henry P. Arnold, Sandra C. Austin, Janis E. Bell, Stephen P. 
Be
s
rcer, Ronald I.  Berry, Deborah R. Bortner, Colleen T. Branagan, John T. Britnson, Thomas E. Burns, Schott R. 
Bu, David K. Chandler, Lawrence E. Clement, Frank J.  Cooper, Rita Y. Enders, Michael T. Ever-itt, William L. 
Ewing, Teresa L. Fasevich, Bernice C. Fine, Joan P. Fread, Kristine M. Graves, Alan I. Harvey, Frank E. Haydn, 
Larry D. Hebert; Karen L. Hegbloom, Richard S. Herd ener, Dorothy A. Hinchcliffe, James A. Hood, Mary Wahi-
man Huff, Maryann Knowles, Donna I. Larson, Ann W. Malcolm, Norma M. Marchetti, Niki A. Mello, Mary 
Dwyer Myers, Constance C. O'Connor, Timothy B. Odell, Vernon S. Oshiro, James F. Pankiewicz, Elizabeth J. 
Paschke, Linda J. Petrarca, Thomas J. Presinger, David M. Rann, Mary W. Rapti.s, Mark E. Rorvig, John C. 
Rosenfield, Frederick E. Russell, James E. Sambrano, Michael C. Sandona, Leslie A. Obermiller Schad, Yvonne 
T. Schirado, Glen R. Sterr, Carol C. Stimmel, Mary M. Swanson, Linda A. Timmerman, Robert C. Wilson, Carol 
A. Woodruff. 
FINE ARTS SCHOLARSHIPS 
Jason A. Balinbin, Roy L. Burnham, Sharon E. Cornish, Edwin S. Erickson, Dan E. Hibbard, Jon S. Holdaway, 
Kenneth A. Kurtenbach, Anita M. McReynokls, Nancy L. Mertz, Christine M. Notske, Rosanne Jurich Orton, 
Stephen L. Peake, Bernadette M. Sac quitne, John E. Selig, Leslie K. Somerville, Leslie I.  Staeheli, Paula S. Strong, 
Susan M. Sullivan, Linda A. Yarco. 
ASSOCIATED STUDENT SCHOLARSHIPS 
Matt T. Boyle (Associated Students President), Jolena M. Bumanglag (Associated Students Executive Secretary), 
Mary Jean Buza (Associated Students Comptroller), Pierina M. Dilorio (Associated Students Secretary), Lindsey 
D. Draper (Associated Students First Vice President), James E. In galls (Student to Student Co-Chairman), Mary 
Pat Johnson (Associated Women Students Secretary-Treasurer), Robert C. Kegel (Spectator Managing Editor), 
L. Patrick Lupo (Associated Students Treasurer), Corrine A. McGuigan (Associated Women Students President), 
Frank X. McHugh (Associated Students Second Vice President), June A. Mertens (Associated Women Students 
Vice President), Michael R. Penney (Aegis Editor-in-Chief), Elizabeth M. Petrie (Student to Student Co-Chair-
man), Ann E. Standaert (Spectator Associate Editor), Veronica J. Starkovich (Student to Student Co-Chairman. 
ROTC SCHOLARSHIPS 
Jorge I. Arroyo, Sean T. Atteridge, Paul K. Blissenbach, Peter W. Chiarelli, Mariano Corpuz, Michael T. Dobler, 
Thomas E. Fletcher, John P. Gess, Karl E. Hansen, Dave K. Lunasco, John B. McWalter, Michael D. Mosely, 
John D. Robison, James M. Ryan, Victor S. Satack, Marshall L. Spenser, Herman L. Strickland III, Lloyd S. 
Takeshita, Melvin C. Tom. 
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Academic Costume 
The caps, gowns and hoods universally worn by faculties and candidates for degrees at graduating exercises 
are a costume dating back to the Twelfth Century. In medieval days the scholars were clerics; the buildings were 
cold; capes and hoods were required for warmth, the robes of scholars were similar to the cassocks of the clerics. 
In the course of years of development, caps with tassels have replaced capes for the head covering, the 
hooded cape has been modified into the present hood, and the gowns with long flowing sleeves have been 
redesigned to indicate the character of the degree of the wearer. In 1893, a student movement in the United 
States endorsed academic apparel as overcoming awkwardness and difference in dress at graduation exercises 
and resulted in a standardization of academic costume in this country. 
The Intercollegiate Code, adopted in 1895, recognizes three styles of gowns: a bachelor's gown, a master's 
gown, and a doctor's gown. The differences in these gowns are mainly in the cut and shape of the sleeves and 
in the trimming. Hoods are also recognized for each of the above degrees and vary in shape, size and length. 
The shell of the hood matches the black material of the gown, and is lined with the color or colors of the 
institution conferring the degree. The velvet bordering of the hood is of a color indicative of the field of 
learning to which the degree pertains. The Oxford cap, proper for all degrees, is worn both indoors and outdoors 
with academic costume. The tassel, worn over the left eye once the degree is conferred, is also symbolic of 
the degree and conforms to the code of colors for hood trimming. Prior to the actual conferring of the degree 
the tassel is worn over the right eye. Holders of doctor's degrees are entitled to wear a gold tassel. The tassel of 
a bacheler's degree indicates the field in which the degree is granted. The color for each field of learning follows: 
Arts, Letters and Humanities White Library Science Lemon 
Business Olive Drab Medicine Green 
Dentistry Lilac Music Pink 
Economics Copper Nursing Apricot 
Education Ice Blue Philosophy Dark Blue 
Engineering Orange Physical Education Sage Green 
Fine Arts Brown Public Affairs Peacock Blue 
Journalism Crimson Science Golden Yellow 
Laws Purple Theology and Divinity Scarlet 
ACKNOWLEDMENTS 
Intercollegiate Knights, Spurs 
Burgundy Bleus, Alpha Phi Omega 
Seattle University R.O.T.C. Color Guard 
Department of Fine Arts, Seattle University 
Thalia Symphony Orchestra 
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